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РЕФЕРАТ 
 
Дипломный проект:___ с., ___рис., ___ табл., __ источник, __ прилож. 
 
Участок механического цеха по обработке деталей заднего моста 
автомобиля МАЗ-5336 с разработкой технологического процесса на шестерню 
ведущую (5440-2405028), Объем выпуска 60 тыс. машин в год. 
Объектом разработки является техпроцесс изготовления шестерни в 
условиях массового производства. 
Цель проекта: разработать прогрессивный техпроцесс механической 
обработки шестерни с технико-экономическим обоснованием принятых 
решений. 
В процессе проектирования внесены следующие изменения в базовый 
техпроцесс: 
1. Предложен метод получения заготовки штамповкой на КГШП в 
закрытых штампах вместо открытых. 
2. Всю черновую токарную обработку детали предложено сосредоточить 
на горизонтальном восьмишпиндельном полуавтомате 1Б5240-8К с двойной 
индексацией. За счет этой замены из техпроцесса исключены две токарные 
операции, выполнявшиеся соответственно на горизонтальном 
шестишпиндельном полуавтомате КА-104 и многорезцовом полуавтомате 
1Н713. 
3. На операции зубофрезерования в качестве режущего инструмента 
применена сборная червячная фреза со шлифованным (незатылованным) 
профилем сменных реек. 
4. На операции шлифования торцев после ХТО круглошлифовальный 
станок 3М151В заменен торцекруглошлифовальным полуавтоматом 3Б153Т. 
5. Разработана конструкция специального зубофрезерного 
приспособления с механизированным приводом, предназначенного для 
закрепления шестерни на операции фрезерования зубьев. 
6. Предложена конструкция цепного подвесного конвейера для 
межоперационной транспортировки детали. 
Объектами возможного внедрения элементов дипломного проекта могут 
служить: 
1. Предложенный метод получения заготовки штамповкой на КГШП в 
закрытых штампах. 
2. Конструкция специального зубофрезерного приспособления с 
механизированным приводом для закрепления детали. 
Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 
объективно отражает состояние разрабатываемого техпроцесса, 
заимствованные из литературных и других источников теоретические и 
методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов. 
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